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La Iglesiacatólicaespañolajugóun papelrelevante,positivo,en el pro-
cesode la transicióndemocrática,especialmenteen la fasepreviaa partirde
1960,es decir,en la preparaciónmáso menosremotade la transición.Su
aportacióny contribuciónfuesobretodolalegitimaciónideológicadela recon-
ciliacióny delos nuevosvaloresdemocráticos;y la educacióny mentalización
enesosvalores,contribuyendoasíadifundirenla sociedadespañolaunamen-
talidaddialogantey tolerante.La trascendenciadeesaaportaciónsevalorame-
jor si serecuerdaelpapelanteriormentejugadoenlalegitimacióndelosvalores
contrarios:laintransigenciay laintoleranciafrentealosenemigosdelaIglesiay
delaPatriaOosvaloresdela"cruzada").
Este cambiode la Iglesiaespañolaseprodujoen dos faseso en dos
tiempos,enelcontextodelarenovacióndelaIglesiaenelConcilioVaticanoII,
y bajoel impulsoy lasdirectricesvaticanas(pabloVI). En unaprimerafasela
conversióndelaIglesiaseoperaenlaprimeramitaddelosaños60enlabase,y
demaneradestacadaenelcleroy militantesdelaAcciónCatólica(AC) especia-
lizada.En una segundafase.trasla llamada"crisis"de AC (1966-1968),la
"conversión"de la Iglesiaa los valoresdemocráticose difundee impulsa
desdearriba,desdela ConferenciaEpiscopal,envísperasyadelfinaldel fran-
quismo(AsambleaConjuntay "taranconismo").De estaformaal iniciarseel
procesodetransiciónpolítica(noviembre197S-junio1976)la Iglesiaespañola
yahabíahechosutransiciónpolítica,contribuyendoasía la preparaciónde la
transiciónl.
Durantela fasepolíticay decisivadela transición(1976-1978)la Iglesia
legitimay apoyaelproceso,eludiendoapoyosexplícitosaningunaopciónpolí-
ticay legitimandoasíelpluralismopolíticodelos cristianos,y el principiocon-
ciliardelaautonomíadelo temporal;alavezquepactaconlosnuevospoderes
nuevosacuerdosjurídicos,sustitutivos del antiguoConcordato(acuerdosde
1 Estecuadrodel"despegue"delaIglesiarespectodelrégimendeFrancoseinscribeen
una concepciónampliadel procesode transiciónque tiene muy en cuentalas
transformacionesconómicas,,socialesy mentalesoperadasenla sociedadfranquistaa
lo largodelosaños60.Cfr. PEREZ DIAZ, Víctor,El retornodela sociedadcivil,Madrid,
LE. Económicos,1987,Ydentrodeélelensayoespecíficosobrela Iglesia.
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1976Y 1979)2.Asentadala transiciónla Iglesiaexperimenta,especialmentea
partirde1982,unaciertadificultado "malestar"paraencajarsunuevaposición
en un Estadoconstitucionalmentelaico,y en una sociedadprogresivamente
secularizada(descensonotablede los creyentespracticantes,aumentode los
divorciosy delosmatrimoniosciviles,etc.).
Vamosapresentaraquíbrevementeuncuadrosintéticodeesasdosfases
del "despegue"dela IglesiarespectodelrégimendeFrancoantesde 1975:un
primerdespeguedelasbases,entre1956y 1966;Y un segundodespegueinsti-
tucionalo dela jerarquía,entre1969y 1975.Y enmedioun tiempodetensio-
nesy confrontaciónintraeclesial,cuyaexpresiónmássignificativaesla llamada
crisisdelaACE de1966-1968.
Al presentarel cuadrogeneraldeesteprocesode"despegue",endosfa-
sesy niveles,sepresentanalgunashipótesisgeneralesy sobretodosesugieren
pistas,temasy fuentes,parainvestigacionessectorialesy localesde algunos
temasrelevantes,comopor ejemploel impactoy la recepcióndelVaticanoII,
la expansióny la crisisde los movimientosespecializadosdeAC, el ecodela
campañade 1965de los movimientosjuvenilessobre"La participaciónde la
juventud"enla sociedad,elprocesodecelebracióndelaAsambleaConjuntay
las tensionesintraeclesialesy políticasconsiguientes,lasrelacionesinternacio-
nalesdelcatolicismoespañol,sincuyaconsideracióntampocoseentiendebien
elcambiodelaIglesiaespañola.
En unbreveestadodela cuestióndelosestudiosespecíficoso delasre-
ferenciascontenidasenanálisisgeneralesobreel papely la contribucióndela
Iglesiacatólicaal procesodetransicióna la democracia,sepodríandistinguir,
segúnel enfoqueo la perspectivadominanteplanteada,entrelasaproximacio-
nessociológicasy politólogicas(Linz,PerezDíaz,Casanova,Díaz Salazar),el
enfoquehistóricopolítico (Hermet),el teológico-pastoral(ÁlvarezBolado,
FernandoUrbina),y elpropiamentehistóric03.En generalsepuededecirqueel
análisisteológico-pastoraly de los protagonistas(Urbina,Martín Patino,
Tarancón)hapredominadosobreel trabajodeloshistoriadores.Susaportacio-
nessiguensiendohoymuyútilesparaelanálisisdelhistoriador.
Entrelos temasdeestudiohapredominadoel estudiodelaAcciónCa-
tólicay delosMovimientosespecializados,enespeciallosobreros,por sucon-
tribuciónbien conocidaal restablecimientodel movimientoobrero(estudios
sobrelaHOAC y sobrelaJ0C). Sólomásrecientementes empieza estudiar
por ejemploel movimientodelasMujeresdeAC; faltael estudiodelos movi-
mientosjuveniles,en su conjuntoy por ambientes,salvouna aproximación
primeraalahistoriadelajuventuduniversitariay laJEC.
2 CORRAL, Carlosy ECHEVERRIA, Lambertode,Los acuerdosentrela Iglesiay España,
Madrid,BAC, 1980
3 MONTERa, Feliciano"La Iglesiay la transición"en REDERO SAN ROMÁN,
Manuel(ed.),La transicióna la democraciaenEspaña,Ayer, 15(1994).
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La renovaciónde la baseen los años60
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La renovacióndela Iglesiay delcatolicismoespañol,aunconsupropio
dinamismo,avanzay seafirmarápidamenteenel contextodelVaticanon, por
lo queno se puedeentenderel procesoespañolsin recordarlos contenidos
"revolucionarios",desdeel punto de vistaeclesial,que conteníanlos textos
aprobadosenelConcilio:unnuevoconceptoy modelodeIglesiacomopueblo
deDios,queimplicabaunaciertademocratizacióndela estructuradela Iglesia,
y sobretodoelreconocimientodelpapeldelos laicos;unanuevaforma"posi-
tiva"deentenderla relaciónde la Iglesiacon el mundomoderno,talcomola
definíalaGaudiumelSpes;y ladeclaracióndela"libertadreligiosa"cuyoalcance,
dentroy fueradelaIglesia,quizála convierte nel contenidomásrevoluciona-
rio dela doctrinadelVaticanon, enla medidaenquerompíael frenteintole-
ranteeintransigenteantiliberalreforzadoenelSyllabusy enelVaticano1.
Estoscontenidos"revolucionarios"parael conjuntodela Iglesialo eran
especialmenteparala Iglesiay el catolicismoespañol.El gobiernoprontofue
conscientedesusconsecuenciaspolíticasy tratóderesponder,adaptandoa la
nuevadoctrinalos viejosvalorese instituciones.Preparóuna ley de libertad
religiosa,másbiende tolerancia,quesepuedeconsiderarcomola aplicación
moderadalcasoespañoldelanuevadoctrinadelVaticanon,ybuscónegociar
un nuevoConcordatoquesolucionaralascontradiccionesy los problemasque
planteabala aplicacióndelde 1953,tratandode frenarel procesodedeslegiti-
macióndelrégimenimpulsadoporlaaplicacióndeladoctrinadelConcilio.
Ahora bien,convienerecordarbien los "tiempos"del Concilio y del
postconcilioen España,puesel factorConcilio fue el acelerador,impulsor,
legitimadory difusordeunasactitudesy posicionesque,aunqueminoritarias,
estabanyapresentesenel catolicismoespañolantesdeliniciodelConcilio.El
Vaticanon seconvocaen 1959,seinauguraenel otoñode 1962,y secelebra
durantecuatrosesionesanualesconsecutivasenlos otoñosde 1962a 1965.Su
convocatoriasuscitadesdeelprincipiounagranexpectativa,perola"novedad",
la "revolución"del conciliono seempiezaa percibirhastael desarrollode la
primerasesión.En ellase planteaunaverdaderabatallaentrelos esquemas
preparadospor la curiay lasnuevasdemandasreformistasplanteadasdesdelos
episcopadosy teólogosrenovadores.A partirde la segundasesión(1963)la
dinámicaconciliardescansasobreunamayoríainnovadora(queenbuename-
didaprotagonizabanlos teólogosbajo sospechade los años50)quetratade
contrarrestaruna minoríaconservadora.Dentro de esaminoríaresistentey
perplejafrentea los cambios(lalibertadreligiosa)seencuentrala mayoríadel
episcopadoespañol,queacatalos textosdelConciliosincomprenderni asumir
muchasvecessu significado.Algunasconfidenciasde obisposespañolesa su
vueltadel conciliocomolas del obispode Canarias,Pildain,a sus feligreses
despuésdela aprobacióndela libertadreligiosasonreveladorasdela perpleji-
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dady la faltade sintonía,y puedendarunaideadelo difícilquelesresultaría
impulsarlaaplicacióndelanuevadoctrina4•
La renovaciónsehabíainíciadoenalgunosectoresdelaIglesiaespañola
antesdelConcilio,perolos ecosdesudinámicacontribuyerona afianzar,po-
tenciary difundirsu línearenovadora;no sinresistenciasdentrode la incom-
prensióny perplejidadbastantegeneralizadaconqueserecibela doctrinacon-
ciliar y sus aplicacionesreformadoras:la reformalitúrgica(la másy mejor
asumida),elgobiernodelasiglesiasparroquialesy diocesanas,elnuevopapely
responsabilidaddelo laicos;y sobretodolanuevamiradasobreelmundomo-
dernoy laslibertades.Uno delostemasdeinvestigaciónpendienteselestudio
dela recepcióny aplicacióndelosdocumentosdelConcilioy delasdirectrices
postconciliares,por partede la Iglesiaespañola:un procesoeminentemente
diocesano,quedependíaengranmedidadelos impulsosy frenosdecadauno
delosobisposS.
La renovaciónen"labase",enla primeramitaddelos 60,seapreciaes-
pecialmentebienenla transformacióndelaAcciónCatólicaespañola.Un cam-
bio iniciadodesdecomienzosde los 50enla AC obreraquesedifundey ex-
tiendeen el conjuntode las ramasy organizaciones,adultasy juveniles,
femeninasy masculinas,siguiendoel modelodelaJuventudObrera00C), de
la AC especializada,y elvalordel"compromisotemporal"comotareaineludi-
ble.Hayquetenerencuentaqueelmétodoformativodela nuevaAC especia-
lizada,la llamada"RevisióndeVida" o "encuesta",implicabauncambioradical
devaloresy actitudes:reconocimientodelos problemasreales,descubrimiento
de valoresevangélicosdesdeabajo,diálogoy reconocimientorecíprocotole-
rantedeotrasmilitanciasy compromisosfueradelasorganizacionescatólicas,
conlasqueseestabadispuestoacolaborar.
Así puesla nuevaAC especializada,travésdelmétododela "Revisión
deVida", educabadirectae indirectamenteenvaloresy comportamientolibe-
rales,críticos,democráticosy, por tanto,potencialmentesubversivos.No es
extrañoquecontribuyera,comosehaseñalado,aprepararcuadrosdelíderesy
militantesde futurospartidosy sindicatos(unapartede la clasepolíticade la
transición...). Perola formaciónde"conciencia"no sereducíaalinteriordelas
organizaciones,los militantes,sinoquemediantelaactividadprogramadadelas
"Campañas",una formaextensade practicarla reflexión-acciónpropiade la
"RevisióndeVida", llegabaal conjuntode la sociedadanimandoprocesosde
concienciacióny demovilizaciónciudadana.
4 Sobre la historiadel Concilio Vaticano 11, ver la obra colectivadirigidapor
ALBERIGO, Giuseppe.Sobrelavivenciay la experienciadelConcilioporpartedelos
obisposespañoles,algunasinformacionesinteresantesen IRIBARREN, Jesús,Papelesy
memon·as.Medio siglo de relacionesIglesia-Estado en España (1936-1986),Madrid,BAC, 1992,
y variostrabajosdeLABOA, Juan Mari, sobrelasrespuestasdela Iglesiaespañola l
cuestionarioprevio,y sobrelaposicióndelosobispos.
5 Cfr. la tesis modélicade SERRANO BLANCO, Laura, Renovación eclesialy
democratizaciónsociaLLa Iglesia diocesanade Valladolid durantela construcciónde la Democracia,
1959-1919,UniversidaddeValladolid,2002.
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Una acciónmuyrepresentativadeestetipo deAcción Católicay desu
impactosocialy políticofuela Asambleade laJuventud,celebradaenMadrid
enmayode 1965,comoculminaciónunacampañaconjuntadetodoslos mo-
vimientosjuvenilesobrela "Participacióndela juventud"enla sociedad,enla
familia,enla escuela,enel ocio,etc.El manifiestofinaldela asambleadedos
mildelegadosenMadrid,unareivindicaciónindirectadevaloresdemocráticos,
fuevistoconpreocupaciónpor elgobierno,quellegóacensurarlapublicación
dealgunasdemandas6•
PerojuntoaestaAsambleadelaJuventudsepodríancitarotrosmuchos
testimoniosy expresionesdeese"despegue"dela AC españolahaciaposicio-
nesdemocráticas:comolosestudiosy conclusionesdelasJornadasNacionales
de la ACE, especialmentelasdedicadasa "Promociónhumanay evangeliza-
ción" (1963),o al diálogointray extra-eclesial(1965).En estasúltimasseabo-
gabaclaramentepor un diálogointergeneracionale interclasista,propiciadorde
la reconciliacióny superadordel climade la guerracivil.°el crecientecom-
promisode laJuventudEstudianteOEC) en el movimientoestudiantil(1964-
1965);o elcompromisosocialdelasMujeresdeAC enlapromociónsocialy la
educaciónpopulardelasmujeres7•En general,todala evolucióndel conjunto
delaACE delosaños60,desdelaAC generalo parroquiala la "especializada"
por ambientesociales,teníaun dimensióny proyecciónpolíticaclaramente
democráticay enesesentido,directao indirectamente,antifranquista.Por ello
provocóla reaccióncorrespondientedel régimeny de la jerarquíaeclesiástica,
enesemomentomayoritariamenteid ntificadaconelrégimenfranquista.
CiertamentestaactividadelaACE enlosaños60-66seaprovechódel
marcolegalprivilegiadodelConcordato,queofrecíaunacoberturalegala las
reunionesy laspublicaciones,peroprogresivamente,n la medidaen quein-
crementósu compromisocrítico,sufriótambiénmedidasdecensuray repre-
sión.Laspublicacionesdemayorproyecciónsocial,comoel semanarioSignode
laJuventuddeAC, JuventudObrera,órganodelaJOC, y el Boletíndela HOAC,
fueronobjetodeseguimientopor partedela censuragubernamentalhastacon-
seguirenalgunoscasossudesaparición.Además,el gobiernodenuncióantela
jerarquíaeclesiástical connivenciade esaAC con partidosy sindicatosclan-
destinosde la oposición,presionándolaparaquefrenaraesteprocesodecre-
cientecompromisopolítico.
Estapersecucióngubernamentaldela AC y delosmilitantesedesarro-
lló especialmenteapartirdelashuelgasdeAsturiasde19628.La mayorpartede
6 UnareferenciamásextensaestaAsambleadeJuventudenMONTERa, Feliciano,
"Los movimientosjuvenilesde A.c. De la militanciapostólical compromiso
político"enCASTELLS,J.M.; HURTADO, J. y MARGENAT, J.M. (eds.),De la
dictadura la democraciaL accióndeloscristianosenEspaña (1939-1975),Bilbao,Desclée,
2005,pp.263-294.
7 UnpanoramadeconjuntodeestaevolucióndelaA.c.especializadaenlosaños60en
MONTERa, Feliciano,La ACE y el franquismo,Madrid,UNED, 2000;y en el
monográficodeXX Siglos,"LaAcciónCatólicadurantelfranquismo",49(2001).
8 Cfr.VEGA GARCIA,Ruben(coord.),Las huelgasde1962enAstunas, Oviedo,Trea,
2002.
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los historiadoresestánde acuerdoen señalarla divisoriaquesuponeel año
1962,y sobretodo lashuelgasde la primavera,en la historiade la militancia
antifranquistaengeneraly obreraenparticular.Parala historiadela militancia
católica,no sólo la obrera,lashuelgasde 1962sontambiénunadivisoria.La
implicaciónpersonalde los militantesobrerosy de las organizacionesde la
HOAC y de laJOC en lasmovilizacionesy enlasdiversasaccionesdecober-
turay solidaridadpusieronapruebalasposibilidadesy límitesdel"compromiso
temporal".En primerlugaresadistinciónrecurrententreel compromiso la
opciónpersonal,librey bajosu exclusivaresponsabilidad,e los militantes,y
lasdeclaracioneso juiciosmoralespúblicosdelasorganizacionesapostólicasde
la AC, a lasquepor su propianaturalezales estabaprohibidaunaactividad
propiamentepolíticao sindical.Por otrapartela naturalezapersonaly autó-
nomade esecompromisodejabatambiéna los militantescatólicosal descu-
biertode la represióngubernamental.En eseterrenoyano podíanapelara la
coberturajurídicadel Concordato,y aunquesiempretratadosde formamás
benévolapor la policía,podíansufrirla censuradesuspublicaciones,la deten-
ciónpolicial,lasmultas,etc.El militantecatólicopasóaexperimentarel riesgo
delcompromisoylasvicisitudesdelaclandestinidad.
A diferenciadeloscompromisosy riesgospersonalesdelosmilitantes,el
papelde lasorganizacionesno debíatraspasarel nivelde lasdeclaracionesy
juicioséticos,y siemprebajola supervisiónde la jerarquía.La huelgade 1962
tambienpusoapruebaesadelicadadistinción.Puesla declaraciónconjuntade
la HOAC y laJOC, conel apoyodelconjuntodela AC y la aprobaciónde la
máximaautoridadjerárquica,el primadoPla i Deniel,seconvirtióenun con-
flictoIglesia-Estadoalmáximonivel.
PeroademásdelasdeclaracionespúblicaslasorganizacionesdeAC ejer-
cieron"tareasdesuplencia",deprestacióndelocalesy publicaciones,y desos-
tenimientomoraly materialmediantecolectasespecialesparalasfamiliasdelos
huelguistas.Paraelgobiernoeranla pruebadelaimplicaciónintolerabledelas
organizaciones,no ya de los militantesa títuloindividual,en las actividades
subversivas.De ahíel seguimientoy la presióngubernamentalcrecientesobre
las organizacionesy sobrela jerarquíaparaintentarfrenaresteproceso,que
culminóenlallamadacrisisdelaAC españolade1966-1968,expresiónfinalde
eseconflictodenaturalezaeminentementepolíticaentrelasposicionesrespec-
tivasde la jerarquíaeclesiásticay los militantescatólicosenrelaciónconel ré-
gimen.
Otradelascuestionesqueseplanteanclaramenteapartirdelashuelgas
de 1962es el diálogoy la colaboracióncristiano-marxista.En estemomento
unacuestiónprácticamásquedoctrinal,denunciadapor elgobiernoy lamayo-
ríade los obisposcomopruebamáximade los efectosperversosdelcompro-
misotemporal.Al margendelasacusacionesgubernamentalesy eclesialesy de
su intencionalidadpolítica,lo ciertoesqueesacolaboraciónseprodujo,la in-
ftltracióno almenoslainfluenciadoctrinaldelmarxismoenlaformacióndelos
militantesfueenaumento,y el trasvasedemilitanciao la doblemilitanciafue-
ron reales.Y todoelloplanteócuestioneseinterrogantesalaidentidadcristiana
de los militantes.En sumasepuedeapreciarhastaquépuntoel compromiso
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temporalasumidoporlosmilitantesy lasorganizacionesdelaAC obreraenlas
huelgasde 1962aceleróun proceso,iniciadoantes,peroplanteadomásabier-
tamenteapartirdeahora:elpasodeladenunciasocialala críticapolíticay ala
militanciantifranquista.
El año1966,el primerodelpostconcilio,fueun añodecisivoen la de-
cantacióndelasposicionescatólicasanteel franquismo,enun momentoenel
quegobiernosometióa referéndumel proyectode reformainstitucionalmás
ambicioso.Por suparteenel senode la Iglesiasemanifestabansíntomasdel
impulsorenovador,en la ondadel Concilio,con las consiguientestensiones.
Una de las másllamativasfue la "manifestaciónde curas"de Barcelonaen
protestapor el tratode la policíaa los estudiantesdetenidos.Protestaclerical
casicoincidenteconunallamada"OperaciónMoisés"quetratabadecoordinar
lacríticadesectoresdelclerocríticosdelnacionalcatolicism09•En estecontexto
la censuradela Conferenciaepiscopal,en juniode 1966,a lasconclusionesde
lasJornadasNacionalesdeACE inicióel conflictode laJerarquíacon la AC
española.Puntode partidade un diálogofrustradoqueacabóen quiebrade
confianza,dimisionesgeneralizadas,y alteraciónde un modelo,el de la AC
especializada,y deunalíneadecompromiso.La divisoriapolítica,franquismo
antifranquismo,quesubyaceen el conflicto,se manifestóen las respectivas
consideracionesdelasmovimientosy lajerarquíaenrelaciónconelreferéndum
dela LeyOrgánicadelEstado(LOE) de1966.Mientrasla Conferenciaepisco-
palavalabala legitimidadelley,los movimientosreclamabanunaplataforma
dediscusiónlibredelaLOE comocondicióndemocráticadelaconsultaJO• '
La notade la ConferenciaEpiscopalen marzode 1967sobreAcción
Católicapuntualizabalos límitesdelcompromisopolíticoy socialde los mili-
tantes,los riesgosdela colaboracióncon los marxistas,y la competenciapre-
eminentedelmagisterioeclesiásticoa la horadeemitirjuicioséticossobrelas
situacionespolíticas.En un planodiferente,pero igualmentesignificativo,la
trayectoriadeunarevistatanemblemáticacomoCuadernospara elDiálogo, nacida
en1963,acusabatambiéneltechoeclesialdelacrisisdelaAcciónCatólica,y el
políticodel referéndumde la LOE. El llamado"manifiestode Palamós",re-
dactadopor Ruiz-Giménezenel veranode 1967,marcabatambiénel finalde
uningenuoo utópicodiálogo"haciaadentro"ydeunareformainstitucionalll.
La llamadacrisisde la ACE de 1966-1968marcael finalde estaexpe-
rienciarenovadora,y la imposibilidad(o el "techo")de unareformapolítica
liberal-democráticadesdedentrodelrégimen.La crisisrevelatambiénla posi-
ciónmayoritariadela jerarquía favorde la estabilidadel régimeny supro-
yectopolítico(laLeyOrgánica),queconsideracompatibleconlos documentos
9 En PIÑOL, J. María,La transicióndemocráticadela Iglesiaespañola,Barcelona,Trotta,
1999,senarrancondetalletodasestoscambiosde1966.
ID UnestudiodetalladodelconflictoenMONTERO, Feliciano,La AcciónCatólica..., cit,
y MURCIA,Antonio,Obrerosy obisposenelfranquismo,Madrid,HOAC, 1995. ,
11 El manifiestoy elpensamientodeRuiz-GiméneznCuadernosenRUIZ-GIMENEZ,
Joaquín,El caminohaciala democracia.Escritosen "Cuadernospara el Diálogo"(1963-1976),
Madrid,CEC,1985.Cfr.MUÑOZ SORO,Javier,Cuadernospara elDiálogo,1963-1976.
Una historiaculturaldelsegundofranquismo,Madrid,MarcialPons,2006.
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delVaticanon. La crisisde la ACE tienea la vezun carácterintraeclesialy
político.Revelala tensiónentredos modelosde Iglesia,y dos manerasde
entenderla relacióndela Iglesiaconelrégimenpolítico:ladelosconsiliariosy
los seglaresque, apelandoa la doctrinadel Vaticanon, apuestanpor
alternativasdemocráticasy socializantes,y la dela mayoríade los obisposque
siguenlegitimandolavalidezy lautilidaddelmodeloespañoldeestadocatólico.
Un nuevoimpulsorenovador"desdearriba",enlaondadelpostconcilio,
·1969-1975:laAsambleaConjuntay eltaranconismo
A partirdela crisisdela ACE de1966-1968,el Vaticano,PabloVI, de-
cideintervenirmásdirectamenten la renovaciónde la Iglesiaespañola,me-
dianteunapolíticadenombramientodeobispos.La gestióndelnuevonuncio
(1967)Dadagliofuedecisivaenestesentido.Laspropuestasdenombramiento
chocaronconel procedimientoconcordatario(apartirdeesemomento"caba-
llo de batalla"de las cadavez mástensasrelacionesIglesia-Estado).El pro-
blemaseeludió,desdela Iglesia,mediantelnombramientodeobisposauxilia-
resy la jubilaciónde los "eméritos",quepierdensu voto en la Conferencia
Episcopal (1972)12.En esa "operaciónvaticana",el papel de Tarancón,
sucesivamenteprimadodeToledo(1969),arzobispodeMadrid(1971)Y Presi-
dentedela ConferenciaEpiscopal(1972),elegidoparaesatareapor PabloVI,
fuedecisivo.
Si laAsambleadelaJuventud,enmayode1965puedeconsiderarsem-
blemadeldespeguenla base,laAsambleaConjuntadelcleroy obispos,cele-
bradaenseptiembrede1971,eslamejorexpresióndel"despegue"delaIglesia
institucional.En el procesoquellevóa la AsambleaConjunta,entre1969y
1971,se planteóunaverdaderabatallaentredos sectorespolíticay eclesial-
mentebien definidos:conciliaresy anticonciliares;y paralelamenteantifran-
quistasy franquistas.La batallaselibróenel senodelaConferenciaEpiscopal,
encadadiócesis,encadaordenreligiosa,encadaparroquia,peroserepresentó
especialmenten el procesode preparacióny celebraciónde la Asamblea
Conjuntadeobisposy clerode 1971.El procesoseiniciaen 1969,bajoel im-
pulsodeTarancón,con unainvestigaciónsociológica(unaampliaencuestal
clero)quetratabade iniciarunareflexiónampliasobreel nuevopapelde la
Iglesiay delcleroenunasociedadencambio,y alaluzdelanuevadoctrinadel
Vaticanon. El procesodemocráticodepreparacióny celebraciónde la asam-
bleayaeradepor sí revolucionario.Los temasdeestudioy los debatesignifi-
cabanla recepcióny aplicaciónglobalde la doctrinadelVaticanon parala
renovacióndela Iglesia.Peroelloimplicabanecesariamentecuestionary remo-
verelmodelonacional-católicoderelaciónIglesia-Estado,sustituyéndoloporla
separacióny mutuaindependencia.Significabatambiénrevisarelcatolicismode
12 SobreTarancón,ver sus Conftsiones,Madrid,PPC, 1996;MARTIN DESCALZO,
José Luis, Tarancón,el cardenaldelcambio,Barcelona,Planeta,1982,y el libro colectivo
Homenajeal cardenalTarancón,1907-1994,Valencia,Generalitat,1997.
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cruzada,"intolerante",ennombrede la "libertadreligiosa"promovidapor el
Concilio;y, por tanto,la legitimaciónotorgadaal régimende Francodesde
1936.
El ejedelareflexióndelaAsambleaConjuntaeralaidentidady elnuevo
estatusy papeldel cleroen unasociedadsecularizada.Pero en esareflexión
estabaimplicaday cuestionadaenprimerlugarlaviejaidentificacióndela Igle-
siay del clerocon el régimenfranquista.Sesometíaa unaprofundarevisión
todoel estatus"nacional-católico"especialmenteen la ponenciaprimera,una
decuyasconclusiones,aprobadaunquenoconlamayoríanecesariadelos dos
tercios,pedíaperdónpor no habersidoinstrumentosdereconciliacióndurante
la GuerraCivil.Los cuestionariospreviosy lasponenciasy conclusionesdelas
asambleasdiocesanaspreparatoriasdela general,habíanpuestoyaderelieveel
pesode la opiniónpolíticademocrática,máso menosantifranquista,en un
ampliosectordelclero13.
En suma,con un pequeñodesfasetemporal(cincoaños),indicadordel
tiempo"acelerado"en el quenosencontramos,la AsambleaConjunta,con el
beneplácitodela ConferenciaEpiscopal,veníaa reproducirel "despegue"que
previamentesehabíaplanteadoenlamilitanciaseglarcatólica.
En el procesodecelebracióndela AsambleaConjuntasemanifestaron
lógicamentetensionesentrela diversastendencias,perotantoen lasencuestas
previascomoenlasponenciasy conclusionesepusoderelievela existenciade
unatendenciamuymayoritariaentreel clero,proclivea la renovacióneclesial
(aplicacióndelVaticanoIl) y,paralelamente,a la democratizaciónsocialy polí-
tica(descalificacióndelrégimen).De ahíla reacciónpolítica,enmediosguber-
namentalesy algunossectoreseclesiales,queprovocóla Asamblea.Hastael
puntodepromoverun "documentoromano"(vaticano)quetratódedescalifi-
carsusconclusionesy cuestionar,depaso,la líneadeTarancón.
La renovaciónde la Conferenciaepiscopalen 1972,bajola presidencia
de Tarancón,significóla soluciónde estalargabatalla,intraeclesialpero con
fuertesinterferenciasgubernamen11lles,a favordelsectorrenovador.La Iglesia
habíahechosutransicióndemocráticay sedisponíaaprepararlos caminosde
la reconciliaciónsocial,suprincipalaportaciónalprocesodepreparacióndela
transiciónpolítica.El documentode la ConferenciaEpiscopal,elaboradoen
1972aunquepublicadoenenerode1973,sobreIglesiay ComunidadPolítica mar-
cabayaelpuntodeinflexión.Trasunapreviadeclaracióndeprincipiosacordes
con la doctrinapolíticadelVaticanoIl, la segundaparte,sacandoconsecuen-
cias,establecíalos criteriosy las basesde unanuevarelaciónIglesia-Estado
basadaenlamutuarenunciadeprivilegiosy laseparaciónamistosa14.
El propiogobiernoreconocía,lamentándolo,el "despegue"institucional
y acusabalagravedadela situación.Ya desde1966,y sobretododesde1969,
13 Sobrela AsambleaConjunta,ver SECRETARIADO NACIONAL DEL ,CLERO
(ed.),Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes,Madrid, BAC, 1971 y FERNANDEZ,
Gerardo,Religióny poder. Transición enla Iglesiaespañola,León,Edilesa,1999.
14 El documentoIglesiay Comunidadpolítica enIRIBARREN,]esús (ed.),Documentosdela
conferenciaepiscopalespañola,1965-1983,Madrid,BAC, pp.520-553.
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cuandopercibela operaciónvaticanadePabloVI, Benelliy elnuncioDadaglio,
como unaverdaderaconspiración.Una "Radiografíaurgentedel episcopado
español"(informeinternode1972parael conocimientodelgobierno)recono-
cíael cambiodetendenciaenel senodela ConferenciaEpiscopal,lahegemo-
níadelos obispos"progresistas",y denunciabasuapoyoy coberturademúlti-
plesformasdedisidenciaclerical.
Resistenciaanticonciliary defensadelrégimen
Las reaccionesy resistenciasconjuntasdelgobiernoy de sectoresecle-
sialescríticosdelespíritudelConcilio,son reveladorasde la profundidady el
alcancedelcambio,dela preocupacióngubernamentalpor atajaro contrarres-
tar estacorriente,y de la difícilasunciónde lasnovedadespor la mentalidad
católicatradicional.Las tensionesintraeclesialdiocesanasprovocadaspor la
renovaciónconciliarfueron"agrandadas"y explotadaspor el gobiernopara
intentarcontrarrestarel "despegue".En esaoperaciónseinsertanel intentode
descalificaciónde lasconclusionesde la AsambleaConjuntamediante l "do-
cumentoromano"emanadodela Congregacióndela Fe;asícomola celebra-
ción de unaasamblealternativapromovidapor la HermandadSacerdotalen
Zaragozaen 1972.O, de formamásvirulenta,las campañasde desprestigio
llevadasacabopor lasrevistas¿Qué Pasa? y Fuerza Nueva, órganosdeexpresión
delneointegrismo
La documentaciónrecogidapor el GabinetedeEnlacedelMinisteriode
Informacióny Turismo,conservadaen el ArchivoGeneralde la Administra-
ciónrevelalos conflictosy tensionesencadadiócesis(Zamora,Zaragoza,Lé-
rida,Oviedo...), queel gobiernotratadeutilizarensubeneficio.Los estudios
diocesanosdeestastensionesonunabuenaguíaparavalidarlashipótesisge-
neralessobreesaimbricacióndelos factoresocialesy políticosconlosideoló-
gicosy religiosos,enlasluchasintraeclesialesy en lasdisidenciasantifranquis-
taso
Las tensionespolíticasy diplomáticasenla relaciónIglesia-Estadosere-
velaronen los intentosfracasadosdenegociacióndeunareformadelConcor-
dato,finalmenteimposibleantesdelamuertedeFranco.Los sucesivosintentos
de negociaciónde un nuevoConcordato(proyectoGarrigues-Casaroli),que
lleganhastael mismofinaldel régimenrevelanlasposicionesrespectivas,las
cuestionese interesesen juego,la relaciónrecíprocadefuerzas.Una partidaa
tresbandas(gobierno,nunciatura-vaticano,y ConferenciaEpiscopal)enla que
serevelanlascapacidadesy habilidadesdeagentesingularesdecisivosdepri-
meray segundaftla(pabloVI, Benelli,Casaroli,Tarancón,Garrigues,Alfredo
López,SánchezBella,LopezBravo,LópezRodó),perosobretodola imposi-
bilidaddealcanzarun acuerdomientrasno desaparecieraelobstáculopolítico15.
15 El libro deMARTÍN DE SANTA OLALLA, Pablo,La Iglesiaqueseenfrentóa Franco.
Pablo VI, la ConferenciaEpiscopalyelConcordatode1953,Madrid,Dilex,2005,reconstruye
con exhaustividadocumentaleseproceso.Tambiénla versiónde los hechosen las
ConftsionesdeTarancóny lasMemoriasdeLópezRodó.
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El momentoculminantey el másconocidodela tensiónIglesia-Estadofueel
"ciffaireAñoveros"en1974,conamenazasrecíprocas,deexpulsióndelobispoy
excomunióndelgobierno;peromásalláde la anécdotaerala expresióndel
deterioroalquehabíallegadolarelaciónIglesia-EstadodesdeelConcordatode
1953.
Radicalizacióny seculariiflcióndelosmilitantescatólicos:elpluralismopolítico
dela militanciapolíticay la emergenciadeun catolicismopolíticodeizquierdas
Despuésdela crisisdelaACE (1966-1968),losmilitantescatólicospier-
denenbuenamedidala coberturajurídicaprivilegiadadelConcordato,y tien-
dena separarsucompromisopolíticoy sindicaldesuvivenciacristianaenel
senodecomunidadescristianasdebase.Creanpartidoso sindicatosaconfesio-
nales(USO, ORT) o seafiliana los existentes(CCOO), siempremayoritaria-
menteenlaórbitadelaizquierdamarxista.SepuededecirquesedaenEspaña
un anticipodela"teologíadelaliberación"y delaimplicacióndelos cristianos
enlasluchasrevolucionariasl6.
La divergenciadeposicionesentreestabasemilitanteradicalizaday laje-
rarquíaconciliarrenovadaseva a manifestaren muchasocasiones,especial-
menteapartirde1978,perocasisiempredentrodeun climabásicodetoleran-
cia y respetoa un ciertoy legítimopluralismopolítico.Esa es una de las
novedadesy principalesaportacionesal procesode transición:el reconoci-
mientodelpluralismopolíticoenelsenodelmundocatólico.
La faltade legitimaciónde unaopciónconfesionalpreferentecomola
democraciacristiana.La existenciadefactodeuncatolicismodeizquierdas,que
rompelaconexiónsecularexclusivaentresercatólicoy serdederechas.Por lo
demáselpredominiodelcristianismodeizquierdasdejabaunabasereducidaa
laemergenciafuturadeunaposible"democraciacristiana"17.
La relaciónde colaboracióncon los militantes,partidosy sindicatos
marxistas,y la integracióno fundacióndenuevossindicatos(USO) o partidos
obreros,esconociday constatadapordiversasfuentes,perofaltaun análisisen
profundidadeeseprocesoentodassusdimensiones.
Másalládela denunciaconservadora(GuerraCampos)delainftltración
marxistaen la AC,' valdríala penaestudiaren concretola realidadde ese
fenómenoy susconsecuencias,enlasorganizacionesy enlastrayectoriasvitales
de los militantes.Tambiénseríaimportante studiardesdelas fuentesde los
partidosy sindicatosde izquierda(especialmentedel PCE) cómo perciben,
encauzan,impulsany tratandeaprovecharesaoportunidad.
16Cfr. DIAZ SALAZAR, Rafael,Nuevosocialismoy cristianosdeizquierda,Madrid,HOAC,
200l.
17El pluralismodeldiscursopúblicodelaIglesiadurantela transiciónenCALLEJA, J.
Ignacio,Discursoeclesialpara la transicióndemocrática(1975-1982), Vitoria,Eset,1988.
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La dimensióninternacionalee/esial
La Iglesiay e!catolicismoene!final de!franquismo
La peculiarhistoriadelfactorcatólicoespañolenlacoyunturatardofran-
quista(1965-1975)coincidenteconlacrisispostconciliardelaIglesiacatólicaha
de seranalizadaenla perspectivainternacionaly comparadadela "crisiscató-
lica".El estudiodeLa crisecatholiqueenFranciapor DenisPelletierpresentaun
cuadromuyválidoparaelanálisisdelcasoespañoPs.
La radicalizaciónde la militanciacatólicaesun fenómenogeneralenel
contextopostconciliareuropeoy generalasmismasconsecuencias:seculariza-
ción de la militancia;adopcióncasiexclusivade los conceptosy métodosdel
análisismarxista;crisisdefey deidentidadcristianay eclesial;desafeccióndela
Iglesia-institución.Habríaquevalorarelcasoespañol,conlaspeculiaridadesde
su coyunturapolítica,en el contextoeuropeomáspróxim()(Italia,Francia,
Bélgica).
Por otraparteno sepuededescuidar,aunqueapenasseha estudiado,
quela evolucióndelcatolicismoespañolesinfluídae impulsadadesde"fuera"
en contactocon las organizacionescatólicasinternacionales,en encuentrosy
congresosdeapostoladoseglar,dePax Romana,deJusticiay Paz,enrelaciones
deamistadconlíderesconcretos19
La doble representaciónespañolaen el CongresoInternacionalde
ApostoladoSeglarde 1967esmuyilustrativadelpeso,el prestigioy el recono-
cimientoalcanzadopor losdirigentesdelaAC españolaenelcontextointerna-
cional.Cuestionados,dimitidosen mediodel conflictocon la jerarquía,eran
reclamadospor lasdistintasasociacionesinternacionales.Tambiéncomoexpre-
sióndeapoyoa la líneapolíticaquerepresentaban.El gobierno,por suparte,
eraespecialmentes nsibleaestecontextoeclesialinternacional.Buscabaenlas
tensionespostconciliaresignosque descalificarano cuestionaranla deriva
izquierdistadelcatolicismoprogresista20.
El "despegue"deloscatolicismos"periféricos"
Dentrodelcuadrogeneralaquítrazadodel"despegue"endosfasesdel
catolicismoespañolesprecisohacerunareferenciabrevea la peculiaridade
los catolicismos"nacionales",vascoy catalán.En amboscasoshabíanllegadoa
la guerracivilenunasituaciónpeculiar,y el pesodeesa"tradición"naturalde
18 PELLETIER, Denis,La crisecatholique.Religion.SocietetpolitiqueenFrance,1965-1978,
París,Payot,2002.
19 Es muynotablela relacióndeldirigentecatólicoitalianoVittorioVeroneseconRuiz-
Gimén~z,ya travésdeélconelcatolicismoespañolen1967-1968.El librodeLÓPEZ
GARCIA, BasilisaObreroscristianosenEuropa.Relacionesinternacionalesdela HOAC, 1946-
1975,Universidadde Murcia,2005,sobrela relaciónde la HOAC conel movimiento
europeoe internacionalde trabajadorescristianos.O la biografíade Pilar Bellosillo,
presidentadelaInternacionaldeMujerescatólicas,laUMOFC.
20 Entrelos informesdelGabinetedeEnlacetambiénhayexpedientesdesdeRomayel
Vaticanosobrelos sínodos,losgruposdeteólogos,lasmedidasdereformadelacuria,
etc.
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disidentesy derrotadosen 1939 semanifestaríacon el tiempo.En el casodel
catolicismovascoAnabellaBarrosohaestudiadolasetapasdelaconfrontación
delclerovascoconelrégimenapartirde1960,conelprimermanifiestocrítico
de los 300 curas.Seapreciala anticipacióny la mayorradicalidaden el con-
flicto.Por otraparteel compromisodisidentedelclerovascoimplicónotable-
menteal conjuntodel cleroy de la jerarquíaespañolaen su crecientetensión
con el gobierno.El procesode Burgosprovocóla movilizaciónsolidariadel
conjuntode la oposición;la cárcelconcordatariade Zamoraestabaocupada
sobretodopor curasvascos;elaffairedelobispoAñoveroso el nombramiento
deSetiéncomoobispoauxiliarfueronmomentosdemáximatensiónenlarela-
ciónIglesia-Estad021
Hilari Ragueren diversostrabajosha recordadola peculiaridad el
catolicismocatalána diferenciadel castellanoen la coyunturarepublicanay
durantela GuerraCivil.Los perfilesbiográficoscontrastadosdelos cardenales
deTarragonay deToledo,Vidali Barraquery Gomá,representanbienesosdos
supuestosmodelos.El análisisdel canónigoCardó,escritoy publicadoen el
exilio,sobrelasdostradicionesespiritualesdelcatolicismoespañolsubrayanese
mismoargumento.Setratadeunatradiciónprecisamenter cuperadahistorio-
gráficamenteenlosañosfinalesdelfranquismoyprincipiosdelatransición22•
Piñol,testigoy analistacualificadodel"despegue"delcatolicismoespa-
ñol, ha subrayadoespecialmentela tempranaautocríticadel nacional-
catolicismoen Cataluña.Uno de los frentesprimerosde esalaborseríanlas
nuevaseditorialescatólicas,surgidasa finalesde los 50, Estela y Nova Yerra,
comovehículosde difusiónde lasnuevasformasde vivir el catolicismo.Un
boompublicísticoqueinmediatamentesirvióparala difusióndela doctrinadel
Concilioenelconjuntodelcatolicismoespañol23.
La divisoriade 1966-1968tuvo en el catolicismocatalánuna clara
dimensión acionalista,queseexpresóentornoaMontserrat,y sobretodoen
la demandadeobisposcatalanesy la presiónsobreel reciénnombradoobispo
deBarcelona,el castellanoMarceloGonzález.El relevogeneraldelepiscopado
españolpropiciadopor el Vaticanoa partirde 1967teníaqueteneren cuenta
enadelantestademandadeobisposcatalanes.La rupturadelaAC españolaen
1966-1968propiciótambiéneldesarrolloautónomodeasociacionesapostólicas
catalanas,bienenelámbitotradicional,nuncadesaparecido,delscoutismo enel
de nuevosmovimientosde estudiantese intelectualescatólicos,paralelosa la
JEC española.
21BARROSO, Anabella, Sacerdotesbqjo la atentamiradadel Régimenfranquista,Bilbao,
Desclée,1995.
22CARDO, Carles Les duestradicions.Historia espiritualdelesEspantes,Barcelona, Claret,
1994.
23PIÑ OL, J osepM., El nacionalcatolicismea Catalunyai la resistencia,1926-1966,Barcelona,
Edicions 62, 1993,pp. 161-179.
